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RESUM: D urant la segona m eita t del segle XVIII, l ’esperit altru ista  i p ie tó s  de m ossèn  
M iquel Costa, dom er de l ’església  de S a n t Genis de Torroella de M ontgrí, f é u  poss ib le  la 
construcció  d ’un nou hosp ita l a Palam ós am b una capella annexa  dedicada a N ostra S e ­
nyora del Carme: un exem ple  d 'in tervenció  eclesiàstica en la vida popular i d 'integració  
d ’un equ ipam en t en el te ix it urbà de la vila. El p re sen t article p re tén  un apropam en t a la 
fig u ra  d ’aquest m ecenes, un estud i on es descriuen les d ificu lta ts que tingué la fu n d a c ió  
d ’aquesta institució , el se g u im en t del procés constructiu  de la Capella del Carme en tre els 
anys 1768 i 1771. una anàlisi de les característiques arquitec tòn iques de l ’edifici i una  
valoració artística  del retaule de l ’altar m ajor de l ’esm en tada  capella i de la seva im atge  
titular, una bella escultura  barroca de N ostra Senyora del Carme.
PARAULES CLAU: m ossèn  M iquel Costa, hosp ita l de pobres, capella del Carme, Palamós, 
novenari d ’ànim es, barroc tardà.
CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE PALAMÓS AL SEGLE XVIII
La segona  m eitat del segle XVIII suposà  per a Palamós, com  per 
altres llocs del principat, la fi d ’un llarg període d ’inestabilitat, de 
conflictes bèl ·l ics  i el co m e n ç a m e n t  d ’u n a  lenta recuperació eco­
nòm ica gràcies a l’expansió  comercial dels seus vilatans per la Me­
diterrània i l’Atlàntic. Aquesta pu ixança es pot atribuir a diversos 
factors. De tots, el m és  d e te rm in an t  fou el d esen v o lu p am en t de la 
indústria surera am b  una  creixent d e m a n d a  d ’aques ta  m atèr ia  per 
part dels m ercats  francesos. La m anufac tu ra  del tap de suro i la seva 
exportació suposà  una  oportunita t única per Palamós, un municipi 
am b  escasse ta t  de sòl agrícola. Una altra activitat rem arcab le  fou la 
importació de llenys. Gran part  de la fusta que es tallava als boscos 
de la p lana de l’Alt E m pordà  i del Baix Ter era conduïda per tragi­
ners fins el port de Palamós on es carregava en  vaixells napolitans. 
Aquests la portaven a Cartagena i altres pun ts  de la costa de Llevant 
per la construcció de naus per a l’a rm a d a  reial. Gens m en y sp re ­
able era l’exportació de vi, oli i galda o gavarró que es feia servir 
per tenyir els teixits de les fàbriques d ’indians. A totes aques tes  
activitats, cal afegir altres factors que repercutiren favorablem ent 
en el c re ixem en t comercial de la vila: el perm ís  de lliure com erç  
am b  Amèrica i la proliferació del corsarism e local que d onà  m ajor
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seguretat al nostre  litoral. Tot plegat, suposà  un c re ixem ent notori 
del trànsit  portuari i de les activitats secundàries, oficis que d ’una  
m an e ra  directa o indirecta depen ien  del port.
Aquest procés de red reçam en t  comercial co m p o rtà  unes  dèca­
des de prosperitat.  Palamós es convertí en un pol d ’atracció de m à 
d ’obra de la com arca: tapers, m estres  d ’aixa, artesans, m estres  de 
cases i fusters, aquests  últims atrets per un notori c re ixem ent urbà 
que propicià un nou traçat urbanístic, la prolongació de carrers i 
a ixecam en t de nous habitatges. El barri vell hagué de créixer m és 
enllà dels fossars i de les muralles medievals que hi havia a la seva 
vessan t de llevant que en aquells anys ja  estaven mig enrunats .  Es 
co m en çaren  a urbanitzar els carrers que s ’enfilen al c a p d am u n t  del 
Pedró (m ossèn Miquel Costa, Mauri Vilar, Aliada i de la Creu) ocu­
pan t  uns terrenys que llavors estaven m ajorità r iam ent ocupats  per 
horts, feixes, pallisses, fossars i tram s de m ura lla .1
El cre ixem ent mercantil i dem ogràfic  no n o m és  im pulsà la n e ­
cessitat am pliar i arranjar infraestructures, com  el moll o l’am plia­
ció de cam ins  rals sinó que tam b é  propicià u n a  intensificació de la 
devoció religiosa popular. La com itència  del duc de Sessa, les do­
nacions a l’església de particulars, la fundació de causes pies fetes 
per religiosos, negociants, patrons d ’em barcac ió  i fins i tot corsaris 
p e rm e te ren  un millor cond ic ionam en t de les esglésies existents i 
l’erecció de noves. Molts dels tem ples  parroquials del com ta t de 
Palamós foren reformats, altres veieren substituïdes les seves vol­
tes antigues per edificis de nova p lan ta  (com la parròqu ia  de Santa 
Eugènia de Vila-romà el 1 765). Capelles, esglésies i e rm ites  s ’en g a­
lanaren  am b  nous retaules i s ’em belliren am b  o rn a m e n ts  su m p tu o ­
sos, voluptuosos i recargolats. Es pot dir que la pu ixança econòm ica  
que visqué Palamós duran t la segona  m eitat del segle XVIII suposà 
l’esclat del barroc tardà en aques ta  vila, deixant com  a testim onis 
uns pocs exem ples  arquitectònics, alguns d ’ells desaparegu ts  i d ’al­
tres que han  sobreviscut el pas del tem p s  am b  sort diversa.
1 Revisant actes notarials entre 1 755  i 1775 , es  pot com provar co m  es c o n c e d e i ­
xen  n o m b r o s e s  llicències d'obra per a fer nous habitatges en  terrenys que abans eren  
horts i vells camins.  El duc de  Sessa, c o m te  de  Palamós, donà  perm ís per a edificar  
al dam unt dels antics trams de muralla i restes de  torres derruïdes. MARTÍN ROIG, 
Gabriel, “Una volta am b història”, Revista  del B a ix  Empordà,  núm. 34  (setembre-  
d e se m b r e  2011),  p. 73-76.
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LA NECESSITAT D’UN NOU HOSPITAL
El rei Alfons III, en data  del 14 de m arç  de 1335, concedí el privi­
legi de po d er  erigir un hospital (a m és  d ’una  església i un cementiri) 
però  les p rim eres  notícies d ’aques ta  institució són del 1412 quan 
l’hospital de pobres  estava situat en un edifici de la plaça de la Vila. 
Era de propieta t municipal i l’A juntam ent n ’era l’administrador. El 
1499, la seva situació canvià a un altre edifici que hi havia a la can ­
to n ad a  de la plaça Murada am b  el carrer Mauri i Vilar. Seguram ent,  
rom angué  en aques t em p laç am en t  fins que el 1538 es construí un 
de nou al ca p d am u n t  del Pedró, un  edifici ex em p t am b  una capella 
ded icada a Sant Joan Baptista . 2 El 1695, després  de la destrucció 
del convent dels agustins pe rp e trad a  per les tropes franceses, els 
jurats de la vila cediren l’hospital de pobres als frares regulars p e r­
què s ’hi establissin de m an e ra  provisional m en tre  bastien  un nou 
convent al m ateix  lloc on hi havia hagut l’anterior. La pre tesa  pro- 
visionalitat s ’allargà m és  de mig segle. Per a agreujar la situació, el 
1742, se signà un  pacte en tre  la Universitat de Palamós i els frares 
agustins per la construcció d ’un  nou convent allà on era l’hospital . 3 
La seva desaparició fou efectiva el 1772 quan  l’edifici s ’en ru n à  en 
iniciar-se les obres del convent de Nostra Senyora de Gràcia, tot i 
que seg u ram en t ja  era inoperan t unes  d ècades  abans. Així ho indi­
ca un informe de la Universitat que explica que en aquell m o m e n t  
(abans de la construcció del nou hospital) “no hi ha  cap confraria 
ni altres obres pies des tinades  a m an ten ir  pobres  necessita ts  i de 
so lem nita t ” . 4
Atès que des de mitjan segle XVIII Palamós havia queda t orfe 
d ’assistència hospitalària, m ossèn  Miquel Costa, un religiós pala- 
m osí acabalat, es preocupà  per la necessita t de construir un hospi­
tal, invertint la seva fortuna en el bé com ú del poble que l’havia vist 
néixer. Gràcies a la seva generosita t Palamós veié com  s ’alçava al 
bell mig del barri vell un petit centre  hospitalari de tendènc ia  sacra. 
La fundació d ’aquest  nou  organ ism e assistencial, hereu  dels an ter i­
ors, era una  resposta  a les necessita ts  d ’u n a  societat que, si bé havia
2 MARTÍN ROIG, Gabriel, “La portalada i el claustre del convent dels agustins de  
Palamós", Revista del Baix Empordà , núm . 31 (desem bre 2010-m arç 2011), p. 57-58.
3 TR1JUEQUE, Pere, Breu recull de la història de Palamós, edita Ajuntam ent de Pala­
m ós (2000), p. 83-84 .
4 SAMP, Relació segellada del comú de Palamós sobre el plet d ’Anastasi Costa contra 
els béns de Mossèn Miquel Costa, 5 d'abril de 1772. Fons de l’Ajuntam ent de Palam ós. 
C orrespondència General 1 7 6 6 -1 7 8 0 , Capsa 172.
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Fig. 1 L'hospital de pobres de Palam ós i la capella del Carm e en  un heliogravat fran­
cès de principi del seg le  XIX.
patit u n a  profunda crisi duran t la p r im era  m eitat del segle XVIII, 
m ostrava evidents s ím p to m es  de recuperació econòm ica  (fig. 1 ).
MIQUEL COSTA MORET, EL PERSONATGE
Miquel Antoni Costa i Moret nasqué  a Palamós el 1700 o 1 7015, 
en el si d ’u n a  família a c o m o d a d a  que tenia diverses propieta ts  a 
Vall-llobrega i a Palamós. El seu  pare Antoni Costa era negociant i 
contragué m atrim oni am b  Rossolea Moret, filla legítima i natural 
d ’Antoni Moret, tam b é  negociant. D ’aques t  m atrim oni nasqueren  
vuit fills, dels quals sobrevisqueren tres: Antoni que fou apotecari 
p r im er a Sant Feliu de Guíxols i després  a Palamós, Francesc tam bé  
apotecari a Sant Feliu de Guíxols i finalm ent Miquel. El patriarca 
de la família, després  de queda r  vidu, el 1704 es casà en  segones 
núpcies am b  Elionor Comte: d ’aques ta  unió nasqué  un quart fill,
5 Entre 1 683  i 1704 no hi ha llibre de n a ixem en ts a Palam ós, la qual cosa  no perm et  
precisar la data de n a ixem en t de Miquel Costa.
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Anastasi, que tants  en trebancs  posaria  a la construcció de l’hospital 
de Palamós.
El jove Miquel Costa inicià els estudis de cirurgia, però  el seu 
pare no tingué sort en els negocis i q u ed à  en una  situació m one tà r ia  
molt precària  que li im pedí continuar sufragant la carrera del seu fill 
a la facultat de medicina. Miquel quan  com ptava am b  20 anys, trac­
tant de trobar sortida a una  apu rada  situació econòm ica, s ’em barcà  
cap a les índies. El 1 720, arribà a Cadis on fou ad m ès  en un navili 
per a creuar l’Atlàntic. La fortuna fou que en aques ta  nau coincidís 
am b  fra Bernardo de Serrada de l’orde dels carm elites calçats, que 
abans  havia estat bisbe P anam à i en aquell m o m e n t  n o m en a t  bisbe 
de Cuzco. Durant el llarg trajecte t ransoceànic  Miquel entaulà  una 
gran am ista t  am b  aques t  personatge, tal fou així que quan  arribà al 
nou  m ó n  fou ad m ès  en el seu seguici. D esprés de dies de viatge el 
jove palam osí arribà a Cuzco on fou p rom ogut al sacerdoci. Set anys 
després, el 1 727, el bisbe, am ic i protector seu, li atorgà una  cape- 
llania do tada  am b  4 .000  pesos en propietat i 200 de pensió anual. 
El 1728, fou o rdenat sacerdot i el 6  de juny d ’aquell m ateix  any 
se li concedia  el càrrec de sagristà m ajor de la catedral de Cuzco . 6 
Amb el nou càrrec percebia  unes  crescudes rendes que ascend ien  a 
11.000 pesos en propietat i 550 de pensió anual. C om ençà  a aple­
gar u n a  petita fortuna.
Però am b  els anys, el clima i l’alçada de Cuzco perjudicaren n o ­
tab lem en t la seva salut provocant-li forts dolors a la ronyonada  i un 
b a ld am en t general del cos. A pesa r  d ’haver canviat la seva res idèn­
cia a altres capellanies ben  dotades  del Perú am b  l’objecte de millo­
rar el benestar, els dolors que patia no m invaren. Em pès per la seva 
m a lm esa  salut i per les notícies a la rm an ts  sobre l’estat financer 
del seu  pare, el 1734 va decidir tornar a Catalunya. El m es  d ’abril 
d ’aques t any, arribava a Barcelona i poc tem p s  després  tornava a 
trepitjar els carrers de Palamós.
Trobà el seu progenitor am en a ça t  pels deu tes  i am b  els pocs 
béns  que li quedaven  se r io sam en t gravats. Entre 1734 i 1751, Mi­
quel, que gaudia d ’una  situació econòm ica  folgada, féu quantioses 
inversions per a eixugar els dèbits i recuperar el patrim oni familiar
6 SAMP, BOFILL, Lluís, Noticia h istòrica  sobre el hosp ita l de P alam ós , Juliol de 1975. 
Es tracta d'un treball de recerca històric inèdit, seguram ent d ’ordre intern, perquè els 
propis adm inistradors de l’hospital con eg u essin  la història del centre. Fons de l’Ajunta­
m ent de Palam ós, B eneficència  i assistèn cia  social. Adm inistració de l'hospital, 1650- 
1 9 7 5 , capsa 634 .
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que el seu pare s ’havia m alvenut. En u n a  escrip tura del 23 de se­
tem b re  de 1 734, Antoni Costa atorgà llicència al seu  fill Miquel per 
a redim ir els censals, pagar deutes, recobrar les peces de terra que 
havia perdut i fer millores a la botiga. Pel cap baix s ’hagué de gastar 
poc m és  de 2 . 0 0 0  lliures barceloneses.
Cregué que seria convenien t establir la seva residència a l’Em- 
pordà per a controlar millor i de m és  a prop les seves propieta ts  i 
rendes. El 1 735, féu u n a  p e rm u ta  am b  Francisco Dorca, canonge 
de la catedral de Girona. Miquel Costa li cedí un  benefici que pos­
seïa a l’altar de Sant D om ènec  de la seu gironina a canvi del càrrec 
de d o m er  simple a l’església parroquial de Sant Genis de Torroella 
de Montgrí , 7 que generava u n a  gens m enys  p reuada  renda  anual 
de 800 lliures . 8 Aviat es traslladà am b  el seu pare a Torroella de 
Montgrí i s ’instal • là en u n a  casa situada al carrer Major d ’aquesta  
vila. El m ate ix  any, fou n o m e n a t  com issari del Sant Tribunal de la 
Inquisició del Principat de Catalunya. Poc després, el seu ge rm à  
Antoni Costa (amb la seva dona, Maria), que seguia exercint d ’apo­
tecari, ab a n d o n are n  Sant Feliu de Guíxols per a reunir-se am b  ells 
a Torroella. Q uan sobrevingué la m ort  del seu  germ à, la seva vídua 
es quedà  am b  ell. Per l’es tim a que li tenia  fou molt ben  considerada  
en el seu tes tam ent.  Després de dècades  vivint tranquil a Torroella, 
el 30 de m arç  de 1 768, a les 10 hores de la n i t , 9 morí Miquel Costa, 
impedit,  després  de quatre  m esos  agònics de llarga malaltia. Al seu 
costat hi havia la seva cunyada Maria Costa i Narcís Majorà, un  hu­
mil treballador que es féu càrrec d ’ell fins la seva ú ltima exhalació . 10
EL TESTAMENT DE MIQUEL COSTA
El 6  de m aig de 1 761, set anys ab an s  de la seva m ort, m ossèn  
Miquel Costa s ’ap ropà  a l’Escala per a visitar el seu paren t i am ic 
Joan Simón, el qual era prevere i sagristà de la parròquia  de Sant 
Pere de l’Escala. A l’interior de la sagristia de la parroquial i am b
7 El dom er era el prevere b eneficiat que es cuidava de l’esg lésia , adm inistrava els 
sagram ents i e sten ia  les partides.
8 SAMP, op. cit., BOFILL, Lluís.
9 AHG, Transcripció de la partida d o b it de Mossèn Miquel Costa, 11 d ’Octubre de
1 768 . Fons de la Notaria de Torroella de Montgrí, 1 767-1 7 68 , To 4 00 .
10 AHG, Donació de terres fe ta  pels marmessors del reverend Miquel Costa a Narcís 
Majorà de Torroella de Montgrí, 30 d ’abril de 1 768 . Fons Notarials de Torroella de M ont­
grí, 1 7 6 7 -1 7 6 8 , To 4 00 .
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presència  de dos testim onis  segué tranquil • lam en t i cò m o d e  en un 
escriptori on co m en çà  a escriure el seu  tes tam en t.  Finida la feina 
tancà el quadern ,  o rdenà  fer-ne una  còpia i deixà instruccions a 
l’e sm en ta t  capellà perquè  fos donat  a conèixer després  de la seva 
mort. Un cop difunt, el seu te s tam en t  fou obert i publicat el 1 6  de 
m aig de 1 768 per Narcís Palahí, notari de Girona i decretat pel vica­
ri general de la diòcesi el 8  d ’abril de 1 768. El 23 d ’agost de 1 770, 
el notari Josep Pouplana Martí en publicà tam b é  una  còpia con tin ­
guda en els fons notarials de Torroella de Montgrí. L’original havia 
estat escrit i signat de la pròpia  m à  i lletra del difunt i es trobà en un 
calaix de casa seva."  Cal recordar que una altra còpia ja havia estat 
en tregada  uns anys abans  a Joan Simón, perquè  “no es perdés per 
via de m ort o altra lance”.'2
El te s tam en t  de Miquel Costa és molt in teressant, complet, d e ­
tallat, ric, am b  no m b ro ses  disposicions puntualitzades fins al m és  
m ín im  detall, e spec ia lm ent les relatives a la fundació de l’hospital 
de pobres  de la vila de Palamós am b  com pletes  indicacions sobre 
la form a en què s ’havia construir, administrar, l’aspecte  de l’arqui­
tectura de la capella del C arm e i altres especificacions sobre funda­
cions i oficis religiosos. Totes les disposicions, que eren nom broses , 
les deixà ben  o rd en ad es  i do tades  ec o n ò m ic am en t  per a assegurar 
el seu com plim ent.  Ho volia deixar molt ben  lligat perquè  es fes tot 
segons la seva voluntat. En el te s tam en t  n o m en av a  m arm esso rs  
Joan Simon, rector de l’església de Sant Pere de l’Escala, i Miquel 
Martí i Bonaventura Carreras, am b d ó s  preveres beneficiats de l’es­
glésia parroquial de Sant Genis de Torroella de Montgrí. Aquests 
havien de vetllar i assegurar el com plim en t de tot el que Miquel 
Costa deixà estipulat.
La p rim era  disposició feia referència a l’elecció de sepultura del 
difunt. Donà instruccions molt precises que volia ser en terra t  en 
l’església parroquial de Sant Genis de Torroella de Montgrí, “en lo 
vas de mon pare Antoni Costa i mon germ à altra Antoni Costa”, que 
estava situat en tre  la capella de Sant Miquel i la de Sant Bartomeu.
Féu donació  a Anastasi, el seu germ anastre ,  de 1.000 lliures b a r­
celoneses, m és  de 41 dobles d ’or (que ja  li havia enviat p rèv iam en t 
en diverses rem eses) pels dre ts  que pogués esperar  per línia p a te r­
na i m ate rna .  El seu ge rm à  a canvi d ’aques ta  quantita t havia de
11 AHG, Còpia del te s ta m en t del reverend M iquel Costa, 6 de m aig de 1761. Fons 
Notarials de Torroella de Montgrí, 1 769-1 770, To 4 02 .
12 AHG, ib ídem .
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renunciar  a qualsevol dret de rèplica. Com explicaré m és  endavant 
això serà  l’origen d ’un plet que fins i tot farà trontollar la fundació 
del nou  hospital.
Seguint ordres del difunt, el 30 d ’abril de 1768, els m arm esso rs  
del difunt feren donació  a Narcís Majorà d ’algunes propieta ts  que 
aques t  posseïa  en el te rm e  de Torroella “principalm ent per lo molt 
am or y  carinyo amb que lo havian assistit y  assistien de dies y  m it­
jançà sa llarga m alaltia"15. Miquel Costa li deixava u n a  peça  de terra 
p lan tada  am b  vinyes i oliveres d ’una  vessana  i mitja s ituada al cos­
tat del cam í que va a la capella de Santa Caterina i un hort envoltat 
de murs, a n o m e n a t  l’hort petit d ’en Serralta, que era a m igdia de 
l’antiga casa principal de Josep Serralta. Tot am b  la condició que 
Narcís Majorà i els seus descenden ts ,  so lam ent duran t la vida n a tu ­
ral de Maria Costa, cada  any li lliuressin la m eitat de tots els fruits, 
tant de raïm com  d ’oli p roceden ts  d ’aques tes  te rres . 14
A pesar  que ho havia deixat tot molt ben  disposat per la cons­
trucció de l’hospital de Palamós, la deixa estava fo r tam ent condici­
o n ad a  per la longevitat de la seva cunyada. És a dir, la construcció 
de l’hospital no tindria efecte fins després  de la m ort  natural de 
Maria Costa. Aquesta co ndescendènc ia  s ’en tén  com  a c o m p e n sa ­
ció d ’un  llegat que, anys abans  el te s tam entar i  havia percebu t del 
seu  germ à. Ho explico millor, Miquel Costa havia hereta t  d ’u n a  tia 
m ate rna ,  vídua de Pere Bofill, una  casa i tres peces de terra  que la 
seva tia havia cedit al seu ge rm à  gran Antoni. Disposava l’herència  
que aques tes  propieta ts  passessin  a Miquel en el cas que el seu  ger­
m à  m orís sense  descendènc ia ,  com  així fou. De fet, Antoni tingué 
quatre  fills am b  la seva esposa, tres d ’ells m oriren  albats i del darrer 
es desconeix  la seva m ort, però  devia arribar abans  que la del seu 
progenitor. Miquel Costa, com  a pe rso n a  pietosa que era, ten ia  el 
deure moral i obligació de m an ten ir  bé i d ec en tm en t  la seva cu­
nyada Maria. Per tant, du ran t la seva vida natural li cedí l’usdefruit 
de totes les seves possessions, fins i tot, si aques ta  volia passa r  els 
darrers  dies de la seva vida a Palamós li deixava escollir la casa que 
volgués m algrat que estigués a rrendada. Deixà clares instruccions 
als seus m arm esso rs  que si la seva cunyada no podia m anten ir-se  
d e c e n tm e n t  els autoritzava a su spendre  alguna de les fundacions a 
la fi d ’assegurar la seva m anutenció .
13 AHG, op. cit., D onació de terres fe ta  p e ls  m arm esso rs del reverend M iquel Costa a 
Narcís M ajorà de Torroella de M ontgrí.
14 AHG, ib ídem .
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L’HOSPITAL DE POBRES EN LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 
DE MOSSÈN MIQUEL COSTA
L’assistència  hospitalària a Palamós, fins aquell m o m en t ,  am b  
m és  de 450 anys de vida precisava unes  considerables reformes, 
perfeccionar la seva organització, racionalitzar al m àx im  la utilitza­
ció dels recursos i e sm en a r  els m ètodes  assistencials per a poder  
oferir la millor atenció. El nou hospital de Palamós fou el projecte 
vital de m o ssèn  Miquel Costa, la seva gran obra pòstum a; és per 
això que tingué cura de deixar ano ta t  de m an e ra  detallada, no no­
m és  l’ap a ren ça  arquitectònica i distribució de l’edifici, sinó tam bé  
aspectes  im portan ts  de la seva adm inistració  per a assegurar-ne un 
bon govern.
Aquest havia de ser dirigit per una  jun ta  de govern mixta, co m ­
posta per religiosos i laics, és a dir, m em b re s  representatius de la 
societat civil palam osina  i de l’església parroquial de Santa Maria. 
La jun ta  estaria fo rm ada per cinc adm in is tradors  perpetus: tres re­
p resen tan ts  eclesiàstics (el rector de l’església de Santa Maria de 
Palamós i dos protectors en representació  de la com unita t  de p re ­
veres) i dos rep resen tan ts  civils que eren el regidors degà i segon 
que actuaven en nom  de l’A juntam ent de Palamós. Aquesta jun ta  
escollia els adm in is tradors  delegats. P rim er un hospitaler que havia 
de residir en el m ateix  hospital, que era l’encarregat de l’assistència 
directa als m alats  i que responia  a la necessita t de d isposar am b  
personal m és  adap ta t  al func ionam en t pràctic del cen tre . 15 Després 
els adm in is tradors  perpe tus  rep resen tan ts  de la parroquial elegien 
un secular i els dos regidors municipals, un altre. Els cinc votants 
podien escollir als dos seculars co n ju n tam en t si així ho estim aven. 
De la m ate ixa  m anera ,  ten ien  dret a vetar l’elecció de cadascuna  
de les parts  si hi veien algun en trebanc. En definitiva, si cap de les 
dues parts  no tenia cap objecció en l’elecció de l’altra els delegats 
quedaven  conf irm ats . 16 Al final de cada bienni els tres adm in is tra ­
dors delegats (l’hospitaler i els dos seculars) tenien  l’obligació de 
rendir com ptes  als adm in is tradors  perpe tus  i en funció dels resul­
tats aques t  decidien si donaven  continuïtat als esm en ta ts  delegats o 
n ’escollien d ’altres. Totes les reunions se celebraven cada  dos anys 
en el m ateix  hospital, en  una  cam b ra  des t inada  al tal ús (fig. 2 ).
15 YETANO LAGUNA, Ana, “Con toca. Mujeres y trabajo hospitalario, avances en  
tiem p os convulsos. Las herm anas de la caridad”, M anuscrits: revista d ’h istòria  m odera , 
núm . 27 , 2 0 0 9 , p. 113-139.
1 6 Op. cit., Còpia del te s ta m en t del reverend M iquel Costa.
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Mossèn Miquel Costa 
deixà una  gran quantitat 
de d iners per a la creació 
de fundacions religioses, 
oficis i processons. Donà 
un total de 2.716 lliures 
als governadors i ad m i­
nistradors generals d ’ani­
versaris i m isses d ’esta­
ca de l’església de Santa 
Maria de Palamós: 1.516 
lliures les satisferen am b  
d iners i les altres am b  
diferents censa ls . 17 A 
aques tes  cal su m ar  altres 
900 d o n ad es  a la co m u ­
nitat de Sant Genis de 
Torroella de Montgrí. Si 
considerem  els diners 
que es gastaren  en la 
fàbrica de l’hospital, les 
rendes  baixes de les propieta ts  que la institució tenia per la seva 
m anu tenc ió  i la falta de capital per a com pletar  i o rn a m e n ta r  dig­
n a m e n t  i lluïda la capella del Carme, costa d ’en ten d re  per què el 
difunt deixà tants  d iners per a fundacions pies enlloc d ’efectuar una  
m ajor inversió en institució assistencial que naixia u n a  m ica coixa 
i e scanyada  eco n ò m icam en t.  Abans de do n ar  una  possible explica­
ció a la decisió del difunt p rocedim  a detallar cadascuna  d ’aquestes  
fundacions per a en ten d re  millor de què e s tem  parlant, alhora que
Fig. 2 L’hospital de pobres i la capella del Car- 
m e dibuixats per Francesc Vidal Palm ada als anys 
trenta del seg le  XX. Fullet propagandístic del Mu­
seu  Cau de la Costa Brava.
MISSES I FUNDACIONS 
PIES: UN EXCESSIU 
DISPENDI
1 7 Els cen sa ls eren de Josep i Joan Vilanova de la Pietat; de Miquel Sabat, pagès i m a­
sover del m as Antoniet; de Jaum e Lloveras. negocian t de la vila de Sant Feliu de Guíxols. 
AHG, Fundacions de Mossèn Miquel Costa a l'Església de Santa Maria de Palamós, 23 de 
se tem b re de 1 768 . Fons notarials de Palam ós, 1 768 , Pa 373.18 “al assenyalar los dos quarts vull s ’assenyali la dita missa tocant batallades un 
quart continu reposadament i al assenyalar o tocar los tres quarts vull se toqui a remato 
amb unes 30 o 33 batallades i després se començarà la missa."  AHG, op. cit., Còpia del 
testam ent del reverend Miquel Costa.
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desvetllem les inquietuds i afinitats espirituals i iconogràfiques del 
fundador de l’hospital, fent èmfasi en la seva d e sm esu rad a  obsessió 
per la redem pció  de les àn im es  co n d em n ad es .
La p rim era  fundació que e n c o m a n à  fou una  m issa  baixa resada 
per la seva àn im a  i per totes les àn im es  del purgatori. Aquesta s ’ha­
via de celebrar tots els dies festius a les 1 2  del migdia; mitja hora 
abans  s ’anunciava am b  insistents tocs de c a m p a n e s . 18 Fou do tada  
inicialment am b  1.400 lliures barceloneses, però  arribà fins a 1.516 
lliures: “perque ell m ateix m entre vivia y  poc antes de sa f i  declarà 
son animo y  intenció a mi dit Joan Sim on de voler aumentarla f in s  a 
dites 1.516. ”'9 Aquest ofici s ’havia de celebrar a l’església parroquial 
de Santa Maria fins que fos constru ïda  la capella del Carme, on d es­
prés s ’hauria  de traslladar . 2 0
En u n a  altra disposició, o rdenà  la fundació d ’una  altra m issa  a 
l’església parroquial en  sufragi per les àn im es  del purgatori, el que 
cone ixem  per un novenari d ’ànim es. Dotà la fundació am b  900 
lliures barceloneses  cedint un personat i un censal que ten ia  a son 
favor . 21 Aquest ofici era u n a  rogativa perquè  els vius preguessin  per 
les àn im es  dels difunts que havien queda t  a trapats  en el purgatori. 
És u n a  de les m anifestacions m és  e s tre tam en t lligades a la idea de 
l’església com  a única in tercessora en  la salvació. El Dr. Josep Ma­
ria Gasol parla d ’aques t  “costum  tan estès arreu del nostre país, de 
dedicar uns dies del m es de novembre a la predicació extraordinària  
i intensiva de la Divina Paraula i sufragis pel bé de les ànim es del 
Purgatori”22
Miquel Costa no deixà establerts quins dies s ’havia de celebrar 
el novenari d ’àn im es  indicant que “dita fu n c ió  novenal se fa rà  en lo 
tem ps y  hora apareixerà m es convenient a la dita R n t C om unitat”23. 
El període m és  probable era a principi de novem bre, hab itua lm en t 
com ençava  el dia dels difunts, el 2  de novem bre, i es perllongava 
durant nou  dies més; d ’aquí el novenari d ’à n im e s . 2 4  Durant aques-
19 AHG, Fundacions de M ossèn Miquel Costa a l’Església de Santa Maria de Pala­
m ós, 23  de se tem b re de 1768. Fons notarials de Palam ós, 1768, Pa 373 .
20  AHG, ib ídem .
21 AHG. op. cit., Còpia del te s ta m en t del reverend M iquel Costa.
22 GASOL, Josep Maria, “Calendari folklòric m an lleu en c”. Lletres Am icals. M anlleu, 
cròniques i tex to s  literaris, vol. 18, 1958.
23 AHG, op. cit., F undacions de M ossèn M iquel Costa a l ’Església de San ta  M aria de 
Palamós.
24  SOLER i AMIGÓ, Joan, “À nim es del Purgatori”, Enciclopèdia de la fa n ta s ia  popular  
catalana, Barcelona: Ed. Barcanova, 1998.
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ta celebració els tem ples 
parroquials es guarni­
en de m an e ra  especial. 
El te s tam entar i  deixà 
instruccions perquè  es 
construís un  m o n u m en t ,  
és a dir, un túm ul de di­
funts al mig de l’església 
il • lum inat am b  quatre 
atxes vermelles. Sis ciris 
del m ateix  color en l’altar 
major, que estaria cobert 
am b  un retaule d ’àn im es
o purgatori, un gran llenç 
pintat on apareixia  repre­
sen ta t un  escenari arqui­
tectònic en perspectiva
que es com pletava am b  
personatges  que repre-
Fig. 3 Nostra Senyora del Carme com  a inter- f , à n i m e s  d e
cessora  de les à n im es del purgatori en un gravat i w  c u iu u c a  u c
del seg le  xviii. monarques, clergues,
rics, pobres, envoltats 
del foc a rden t  del purgatori. La m ort  hi era p resen t a través de la 
teatralització d ’esquelets i calaveres . 2 5  Atès que aques ta  celebració 
es prolongà duran t dècades, és probable que la parròquia  hagués 
encarregat l’execució d ’alguns novenaris d ’àn im es  a diversos p in­
tors, però  n o m és  se n ’ha conservat les dades  d ’un. El fons de la 
com unita t  de preveres de Santa Maria guarda una  rebuda  del 21 de 
febrer de 1774, en què el reverend Joan Marull satisfïu la quantita t 
de 60 lliures al pintor Josep Miragüelo per haver p intat un  d ’aquests
novenaris  d ’ànim es, com  diu la nota: “la perspectiva, àn im es  i ca­
laveres . ” 26
Si bé les dues  fundacions anteriors  estaven ded icades a la p rè ­
dica per les àn im es  de la gent que no havia assolit la salvació e te r­
na, Miquel Costa, no con ten t  am b  això i am b  l’obsessió  de redimir 
q uan tes  m és  àn im es  fos possible del purgatori, instituí una  altra pia
25  Ibídem .
26  SAMP. R ebu t p er p in ta r un novenari d 'àn im es, 8 de d esem b re 1798. Fons de la 
C om unitat de Preveres de Santa Maria de Palam ós, Llevador de com p tes i rendes, 1 769- 
181 9. Capsa 11.
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fundació am b  aques t  efecte, però  aques t cop a l’església de Sant 
Genis de Torroella de Montgrí. Manà que tots els dissabtes a les 8  
del m atí fossin ce lebrades unes  misses repartides en tre  els altars de 
Maria Santíssim a del C arm e i de les Santes Ànimes del Purgatori. A 
part d ’aques tes  funcions els capellans estaven obligats a fer absol­
tes en el cem entir i  de la parròquia  pel sufragi de les ànim es. Dotà la 
causa am b  950 lliures en form a de diferents censals 2 7  (fig. 3).
Miquel Costa instaurà dues fundacions m és  dedicades a lloar la 
figura de la Mare de Déu. La p r im era  s ’havia de celebrar el dia 18 
de desem bre, d iada de l’expectació de la Reina Santíssim a a n o m e ­
nada  Nostra Senyora de la O . 2 8  Es coneixia am b  aques t  n o m  perquè 
després  de fer l’oració de la tarda el cor sosten ia  una  llarga O can ­
tada. Volia que se celebressin  so lem nes  com ple tes  durant la vigília 
i el dia de la festivitat de Nostra Senyora la com unita t  de preveres 
havia de sortir en processó  abans  de la celebració de l’ofici seguint 
el següent itinerari: el punt de p ar ten ça  era la porta principal o de 
migdia de la parròquia  de Santa Maria, es dirigien cap a la plaça 
de la Vila, rem untaven  el carrer Molins, passaven  per davant del 
convent de Nostra Senyora de Gràcia, baixaven pel carrer m ossèn  
Miquel Costa, passan t  per davant de la capella del C arm e i giraven 
al carrer Ave Maria on an tigam en t hi havia unes  escales que per­
m etien  l’accés pel cementiri.  En el decurs de l’e sm en ta d a  processó 
la com unita t  havia de can ta r  l’h im n e  Ave Maris Stella. R etornada 
la seqüela  a l’església se celebraria l’ofici so lem ne am b  m inistres i 
bordoners.
La segona, com  s ’havia d ’esperar, o rdenava que constru ïda la 
capella de l’hospital fos instaurada una  funció a la glòria de Déu 
Nostre Senyor i de Nostra Senyora del C arm e el 15 de juliol de 
cada any. La celebració s ’iniciava la vigília. El dia 14 a la tarda tota 
la reverend com unita t  de Santa Maria de Palamós havia de can tar  
en aques ta  capella so lem nes  com pletes, i el dia 15, jo rn ad a  de la 
festivitat de Nostra Senyora del Carme, sortir en processó des de la 
parroquial fins a l’oratori de l’hospital can tan t pel cam í l’h im ne  Ave 
Maris Stella. A la capella havien de p rend re  la im atge titular de Nos­
tra Senyora i passejar-la en processó: des de la capella es dirigia a la 
plaça de la vila, baixava pels carrers Major i Tauler i Servià, re m u n ta ­
va pel carrer de la Creu, passava per davant del convent dels frares
27  AHG, Fundació p e l su fragi de les àn im es del purgatori, 1 7 68 . Fons de la Notaria de  
Torroella de Montgrí, 1 7 6 7 -1 7 6 8 , To 400 .
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agustins, girava pel car­
rer m o ssèn  Miquel Costa 
per a to rnar a la capella, 
on finida la processó  se 
celebrava un ofici so lem ­
ne am b  diaca, so tsdiaca i 
bordoners  (fig. 4).
Les p rèd iques a la 
Mare Santíssim a del Car­
m e  tan t a Palamós com  
a Torroella no són casu­
als; cal explicar que era 
oficialment intercessora, 
per descom pta t,  de la 
salvació de les àn im es  
del purgatori. La posses­
sió del seu  escapulari 
n ’accelerava la salvació 
ja que, segons la tradició, 
la Mare de Déu p ro m e ­
té alliberar del purgatori 
totes les àn im es  que h a ­
guessin vestit el seu esca­
pulari en algun m o m e n t  
de la seva v id a . 2 9  Segura­
m ent,  l’obstinació de Miquel Costa per la salvació dels esperits  que 
no havien assolit el cel e te rn  explica perquè la capella de l’hospital 
de Palamós fou e n c o m a n a d a  a aques ta  verge titular.
28  La O cantada pel cor era un m antra sim bòlic  que expressava astoram ent, quedar  
m eravellat per l'expectació  de la vinguda del M essies.
29  En un m om en t de gran aflicció Sant Sim ó Stock, frare carm elita anglès, suplicà a la 
Mare de Déu que li donés un senyal de la seva protecció. El dia 16 de juliol, la verge se  li 
aparegué am b l'infant en braços i li lliurà un escapulari, advertint-li que tots els que exp i­
ressin am b aquell sím bol no patirien el foc etern. Aquesta prom esa no era n om és vàlida 
per als religiosos que m orien am b l’escapulari llarg, sinó tam bé per als fidels que portaven 
l’escapulari petit una m edalla-escapulari. Hi havia la creença que els que portessin l’esca- 
pulari, la Verge del Carme els lliuraria del Purgatori el primer dissabte després de la seva  
mort. Però per a gaudir de les propietats que proporcionava l’escapulari era necessari 
que: l’escapulari fos im posat per un sacerdot, aquest escapulari havia de ser confeccionat 
am b dues p eces de llana (i no de cap altre material) units entre si per cordons, de forma 
rectangular o quadrangular, de color marró am b una part caient sobre el pit i l’altra sobre  
l’esquena, el receptor havia de guardar la castedat segons el seu  estat (perfecta per als 
solters i m atrim onial per als casats) i resar les oracions prescrites pel sacerdot.
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Arribats en aques t  punt, cal reprendre  la p regunta  que s ’havia 
plantejat a l’inici d ’aques t apartat: per què m ossèn  Costa cedí una  
su m a  tan quan tiosa  de diners per a fundacions, sobretot, a l’es­
glésia parroquial de Santa Maria de Palamós? Totes sum aven  una  
quantitat gens m enyspreab le  que era necessària  per a construir 
l’hospital am b  m ajor lluïment, p oder  sufragar la fàbrica d ’un retaule 
m és  digne, assegurar la seva m anu tenc ió  i les rendes  que haguessin  
evitat les dificultats i les penúries  que patí la institució en els seus 
prim ers  anys. Si la construcció de l’hospital era la seva gran obra 
pòs tum a, per què li va esca tim ar diners? La possible resposta  a tot 
això es troba en u n a  de les clàusules del seu  tes tam en t.  Les seves 
disposicions foren m olt clares i cal llegir-les am b  molta atenció, so­
bretot quan  escriu: “Si per algun pretext la reverend com unitat s ’opo­
sés en esta mia voluntat o en la construcció de dita capella lo que no 
es perjudicial ans be favorable a dita reverend comunitat. ” Per què la 
com unita t  de preveres de la parroquial s ’havia d ’oposar a la creació 
del nou  hospital?
Tot fa pen sa r  que les generoses  dotacions econòm iques  de les 
fundacions anaven  des tinades  a co m p en sa r  eco n ò m icam en t  possi­
bles retrets i prejudicis que la com unita t  de preveres pogués tenir, 
no a causa  de la fundació de l’hospital, sinó davant la construcció 
de la seva capella, un  tem ple  erigit a pocs m etres  de la parròquia. 
D’aquesta  m anera ,  s ’aconseguí evitar el que passà  uns anys d es­
prés, quan  els frares agustins edificaren la nova església conventual 
de Nostra Senyora de Gràcia, uns m etres  m és  am u n t  de l’hospital. 
L’erecció d ’aques t  nou temple, am e n a ç a n t  i altiu, al ca p d am u n t  del 
carrer, enc respà  els àn im s dels capellans en considerar-ho un greu­
ge, una  am e n a ç a  m assa  propera. Entre 1785 i 1 797, la com unita t  
de preveres m an tingué  un llarg i costós litigi contra  la com unita t  de 
frares regulars pels drets dels parroqu ians i els de sepultura. Mos­
sèn Miquel Costa eludí el conflicte am b  u n a  forta su m a  de diners 
i cedint l’ús de la capella del C arm e als preveres de la parroquial.
La generosa  assignació de diners e sm erçad a  per a les fundacions 
i causes pies feia necessari i obligat el com plim en t de tots els oficis 
program ats, seguint al peu  de la lletra tot el que el te s tam en t  d e ­
term inava que s ’havia de fer sense  excepcions. Miquel Costa deixà 
anota t  que, si per algun pre tex t la com unita t  de la parroquial con­
tradeia la seva voluntat o deixava de celebrar les m isses estipulades, 
la im portan t donació  de diners seria retirada i lliurada a la reverend 
com unita t  de preveres de l’església de Sant Genis de Torroella de
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Fig. 5 La capella del Carme en el seu  estat actual, d esp rés d ’una profunda remo- 
delació.
Montgrí i totes les m isses es traslladarien a aques t  tem p le . 3 0  A pesar 
de la com pensac ió  econòm ica  el seu  com plim en t era u n a  càrrega 
feixuga per a la com unitat.  Si bé  els p rim ers  anys els p recep tes  se 
seguiren al peu  de la lletra, am b  el tem p s  el control dels m a rm e s ­
sors an à  m invant; com  a conseqüència  la com unita t  de preveres co­
m e n ç à  a incomplir alguns com prom isos  i a in terpretar-ne d ’altres 
segons la seva conveniència, contravenin t la voluntat del tes tam en- 
tari exp ressada  i dec larada en els seus te rm es  m és  de term inan ts .  El 
1821 un  inform e redactat per Antoni C asad em o n t i Miquel Matas, 
adm in is tradors  pe rpe tus  de l’hospital, d ó n a  a en ten d re  que l’ofici 
que s ’havia de celebrar tots els dies festius a la Capella del Carm e 
n o m és  es feia sis m esos  a l’any i a l’església parroquial. In form aren 
de les irregularitats a l’alcalde, però  aques t  no en  féu cas “por las
30  Op. cit., Còpia del te s ta m en t del reverend Miquel.
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muchas ocupaciones de aquel”. En aques t d o cu m en t  els dos ad m i­
nistradors es lam en ten  del perill que per una  qüestió d ’incapacitat o 
per falta de co n e ix em en t la vila es veiés privada de la funció eclesi­
àstica de la diada del C arm e i de la m issa  en dies festius i expressen  
el tem o r  que la im portan t dotació es traslladés a la com unita t  de 
Torroella de Montgrí31 (fig. 5).
EL PLET QUE VA FER PERILLAR LA FUNDACIÓ DE L’HOSPITAL
Un dels grans en trebancs  per a la creació del nou hospital de Pa­
lam ós i que fins i tot podia haver deixat sense  efecte la seva funda­
ció fou un plet que durà  20 anys. Com ja s ’apun ta  en un d o cu m en t  
de 1821 “el largo proceso supuso unos gastos m uy crecidos para el 
seguim iento del pleyto contra el pariente del difunto quien pretendió  
dar el testam ento de nulidad”32 Si no hagués succeït, seg u ram en t la 
institució hauria tingut m és  recursos econòmics.
En aquells tem ps, passava algunes vegades que els llegats que 
anaven  a parar  a institucions públiques o causes p ietoses com  l’hos­
pital de pobres  eren objecte d ’im pugnació  per part dels paren ts  
del difunt que veien escapar part dels béns  i del capital que tant 
anhelaven  aconseguir. Sense ana r  m és  lluny, a la nostra  com arca  es 
troba un altre exemple: el 1744 l’hospital de Sant Carles de Begur 
visqué serioses dificultats per a la seva fundació. Després que el Dr. 
Francesc Com as i Ros féu donació de tota les seves h isendes i pe r­
t inences per a la seva creació, els seus nebo ts  in ten taren  capgirar el 
te s tam en t  falsificant una  m inu ta  i iniciant un procés per a reclam ar 
diverses propieta ts  al ■ legant el legítim dret d ’h e rèn c ia . 33
El plet in terposat a l’hospital de Palamós co m en çà  quan, des­
prés de conèixer la noticia de la m ort  de m o ssèn  Miquel Costa, el 
seu g e rm à  Anastasi, que residia feia m és  de 30 anys a Écija , 3 4  e m ­
prengué el llarg viatge de to rnada  a Palamós per a fer-se càrrec del 
cob ram en t dels béns  que com ptava heretar  del seu  ge rm à  i del seu 
pare. En saber  que cap notari no havia recollit la seva última volun­
tat cregué que havia m ort  sense  fer tes tam ent.  Q uan arribà desitjós
31 SAMP E xposició  dels regidors A n to n i C asadem ont i M iquel M atas sobre l ’hospita l 
de la vila, 31 de juliol de 1821. Fons de l’A juntam ent de Palam ós, B eneficència  i a ss is­
tència social, adm inistració de l’hospital, 1 6 5 0 -1 9 7 5 , capsa 634 .
32  SAMP, Punto  de vista  que d em uestra  varios p u n to s  relativos al hospita l, juliol de  
1 821. Fons de l’Ajuntam ent de Palam ós, B eneficència  i assistèn cia  social, Adm inistració  
de l’Hospital 1 6 5 0 -1 9 7 5 , capsa 634 .
33 VAQUER I CATÀ, Josep, “El sant hospital de Begur”, Editat p er la parròquia de 
Begur, 1990 , p. 18-27.
34  Per m otius que d esc o n e c  a partir de 1735  Anastasi Costa apareix dom iciliat a 
Écija (Sevilla). Allà, s ’hi havia casat i era pare de cinc fills.
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de p rendre  possessió  dels béns  es trobà que el rector Joan S im on de 
Sant Pere de l’Escala p re sen tà  com  a última voluntat seva una  m i­
nuta s ignada de la m à  del m ateix  Miquel Costa am b  data  de 1761,35 
Anastasi, sorprès  i indignat, inicià la im pugnació  del te s tam en t  i la 
reivindicació dels b é n s . 3 6
Cal recordar que en el tes tam en t,  Miquel Costa ja cedia a Anastasi 
la quantita t de 1.000 lliures barceloneses  i 41 dobles d ’or pels drets 
que pogués esperar per línia p a te rn a  i m ate rna .  Tot i que s ’especi­
fica c la ram ent que aques ta  assignació no li pertocava atès que les 
propieta ts  no havien estat here tades  sinó adquirides per a redimir 
els deu tes  del seu pare. La situació d ’Anastasi i la seva família que 
vivien en la m ajor indigència l’em p en y e ren  a acceptar  la quantitat 
oferta. El 1 7 d ’agost de 1 768, ell m ateix  i quatre  dels seus cinc fills 
signaren l’escriptura on renunciaven fo rm alm ent i so lem n em en t  
a tots els drets reals i personals  que els poguessin  co r respondre . 37  
Poques se tm an e s  m és  tard, el 1 7 de novem bre  Anastasi Costa rebé 
la totalitat dels d iners assignats pel seu  ge rm à  de la m à  del com erci­
an t A m ador Jover, que actuava en nom  del m a rm e sso r  Joan Simon.
Un cop que aques ts  cabals pal • liaren les necessita ts  econòm i­
ques m és  im m edia tes ,  a Anastasi li devia envair la sensació que 
havia tret poc capital. Consultà am b  un advocat que el convencé 
que podia im pugnar el te s tam en t  per a declarar-lo nul i inicià el plet 
contra  els m a rm esso rs  de Miquel Costa davant la Reial Audiència 
del Principat de Catalunya, que duraria 20 anys, des de 1770 fins 
al 1790. A l·legà que el te s tam en t  havia estat rebut per persones 
no facultades per a fer-ho. Ho justificava invocant a aques t  efecte 
el reial edicte del 29 de novem bre  de 1 736 que prohibia als rectors 
del principat rebre escriptures o te s tam en ts  fóra que fossin dels 
seus propis feligresos, i inequívocam ent,  Joan Simon, m arm e sso r  
del tes tam entar i  i rector, no havia tingut mai com  a feligrès Miquel 
Costa. Com a conseqüència  el te s tam en t  havia de ser declarat nul i 
considerar que el difunt expirà sense  fer un te s tam en t  vàlid.
El plet fou ad m ès  a tràm it  per la Reial Audiència. En el cas d ’h a ­
ver p rosperat  hauria  posat en greu risc la fundació de l’hospital de 
pobres de Palamós. Els m arm esso rs  p resen taren  lletres citatòries 
d em o s tran t  que el m ate ix  Miquel Costa no rebé les propieta ts  en 
herència del seu pare, sinó que les hagué de recobrar redim int els 
censals, i per  tant eren  leg ít im am ent seves. Acreditaren am b  un do­
cu m en t  la voluntat d ’Antoni Costa que, de tots els seus fills, fos Mi­
quel el que hauria  de retenir totes aques tes  propieta ts  després  de la
3 5  AHG, A n a sta si i M iquel Joseph  im pugnen  el te s ta m en t de m ossèn  M iquel Costa, 10 
de se tem b re de 1 781. Fons Notarials de Palam ós, 1780-1 781, pa 414.
3 6  Op. cit., A nastasi i M iquel Joseph  im pugnen  el te s ta m en t de m ossèn  M iquel Costa.
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seva mort. També m an i­
festaren que Anastasi h a ­
via accepta t  de bon grat 
el te s tam en t  i que ell i els 
seus d escen d en ts  havien 
renunciat als béns  a can ­
vi d ’una  b o n a  quantitat 
de diners.
El 28 de juny de 1 771, 
la Reial Audiència de Bar­
celona pronunc ià  sen ­
tència im posan t  silenci 
pe rpe tu  a Anastasi Costa 
en la seva pre tensió  de 
nu l ·l i ta t  tes tam entàr ia .  
Anastasi apel • là seguint, 
però, una  altra es tra tè ­
gia. Es donava el cas que 
el seu fill gran, Miguel 
Joseph, fou l’únic que no 
Fig. 6 L’hospital de pobres en  estat ruïnós, foto- Signà el d o cu m en t  de re- 
grafïat el 19 7 6  per Narcís Tibau. núncia del seu pare; per
tant, aquest  cop Anastasi 
reclam a part  de l’herència  en nom  del seu fill. El 14 de se tem b re  
de 1 772, se sen tenc ià  rebutjant altra vegada la súplica d ’Anastasi 
i el seu fill Miguel Jo sep h . 3 8  A m bdues parts  con tinuaren  litigant 10 
anys m és  fins que els adm in is tradors  de l’hospital, ja construït, es 
feren càrrec del procés atès que dels tres m arm esso rs  dos ja  havien 
m ort i el tercer era vell i jubilat. La sen tència  definitiva es produí a 
Madrid el 6  de juliol de 1 790 am b  un auto del Consell Reial: “Hallan- 
dose este pleito legitim am ente concluso y  visto por el Consejo, éste 
proveyó que no ha lugar al recurso de injustícia notoria introducido 
por Anastasio y  Miguel Joseph Costa, a quienes se condena a la pena  
de los 500 ducados los que paguen en llegando a mejor fo rtu n a  y  se 
repartan entonces en la fo rm a  ordinaria.”39 Des d ’aques t  m o m en t,  
Anastasi i el seu fill no im portunaren  m és  els adm in is tradors  de 
l’hospital (fig. 6 ).
37  SAMP, op. cit., BOFILL, Lluís.
38  Per a aprofundir en  el plet i totes les sev es suplicatòries e s  pot consultar el treball 
ja citat de Lluís Bofill, SAMP, op. cit., BOFILL, Lluís, p. 7-11 .
39  SAMP, op. cit., BOFILL, Lluís, p. 10.
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EL NOU HOSPITAL TIRA ENDAVANT
A pesar del perill que la Reial Audiència del Principiat de Cata­
lunya sen tenc iés  a favor d ’Anastasi Costa, els m arm esso rs  no s ’im ­
m utaren  davant de la reivindicació de béns  i el maig de 1768 ja 
havien legalitzat la institució de l’hospital i continuaven endavan t 
am b  el projecte.
Per la seva construcció el d o n an t  cedí una  finca que estava si­
tuada  a l’antic carrer Hospital (actual carrer m ossèn  Miquel Costa) 
con fo rm ada  per dues cases i un  hort. En el cadastre  de 1716, ja  hi 
figura una  casa que pertany  al seu  pare Antoni Costa. Tenia l’en tra ­
da  pel carrer d ’Adrià Àlvarez i feia can to n ad a  am b  el carrer m ossèn  
Miquel Costa. És possible que el fundador, anys m és  tard, a aquesta  
casa, n ’hi afegís una  altra ja  que en d o cu m en ts  posteriors  apareix 
especificat “senalando por sitio de dicho h o sp ita ly  capilla para decir 
misa, unas casas y  un huerto que tenia y  poseia en la m ism a villa”.40 
Al costat d ’aques tes  cases, a la par t  de llevant, hi havia un hort on 
s ’havia de construir la nova capella.
Gràcies a l’inventari que van fer dels béns  del difunt els reve­
rends Ventura Carreras i Miquel Martí sab em  que trobaren  3 .697 
lliures de capital. Seguint les indicacions del donan t,  després  de la 
m ort  natural de la seva cunyada Maria Costa es féu pública la sub­
has ta  del m obles i g ranadura  del difunt am b  un rèdit de 305 lliures, 
i els de Maria Costa, que im portaren  246 lliures més. Tota aquesta  
recaptació es destinà  a la fàbrica de l’hospita l . 41
La necessita t de desviar una  generosa  dotació de d iners a les 
fundacions instituïdes pel difunt provocà que els m arm esso rs  no 
tinguessin suficients cabals per a tirar endavan t el projecte i sol- 
licitaren el co n sen tim en t  al b isbe de Girona, Manuel Antonio de 
Palmero, perquè els pe rm e tés  la venda  d ’alguna de les finques en 
subhasta  pública. Reberen el perm ís  i po testa t  de despa txa r  les 
propieta ts  m enys  útils, conform e a la voluntat del testador. Així es 
transferí a Salvador Patxot, sabater, u n a  casa situada al carrer Major 
per 650 lliures, a Nicolau Bajandas, negociant, un  pati envoltat de 
m urs situat en el carrer Pagès i Ortiz per 261 lliures i a Antoni Oli-
40  SAMP, Relació segellada del com ú  de P alam ós sobre el p le t d ’A na sta si Costa contra  
els béns de m ossèn  M iquel Costa, 5 abril 1 772 . Fons de lA juntam ent de Palam ós, Cor­
resp ond èn cia  General 1 7 6 6 -1 7 8 0 , Capsa 172.
41 SAMP, op. cit., P unto  de vista  que dem uestra  varios p u n to s relativos al hospital.
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vós, mariner, u n a  altra casa am b  pati s ituada al raval de Mar, en la 
plaça de Sant Pere per 290 lliures.42
Les propieta ts  restants  es preservaren  per a dotar la institució 
hospitalària de rendes que asseguressin  el seu sos ten im ent,  entre  
les quals figuraven: una  peça  de terra de sis vessanes  coneguda  per 
vinya Rala situada al territori de Vila-romà, una  altra vinya darrera  
de l’església de Vall-llobrega,43 una  peça de terra, feixes i horts lo­
calitzats al pla de Nau o pas des Grau, un  terreny  a prop del molí 
d ’en Carles a la parròquia de Vila-romà a n o m e n a t  el cam p  del Pla 
i una  feixa de terra coneguda  com  Pestablida d ’en Taril tam b é  a la 
referida parròquia. Sabem  que els beneficis de l’a r ren d a m e n t  anual 
de totes aques tes  propieta ts  ascend ia  l’any 1771 a 99 lliures fran­
ques.44 Uns anys m és  tard, el 1 789, els beneficis foren l leugeram ent 
superiors: 115 lliures. Però les d espeses  de la institució an a ren  aug­
m en tan t  i la injecció de diners que donaven  els a r ren d a m e n ts  de les 
propieta ts  no van ser suficients. L’estat de les rendes  de l’hospital de 
1820 a 1821 d em o stra  que en els anys posteriors a la seva fundació 
s ’hagueren  de com pra r  noves finques. La su m a  total de les rendes 
era llavors de 270 lliures.45
Un cop aplegats tots els fons els m a rm esso rs  enviaren una  sú­
plica a Domingo de Berenguer, vicari general del bisbe de Girona, 
per a co m en ça r  la construcció del nou hospital. El 15 de juny de 
1 768, reberen  l’autorització per a bene ir  la p r im era  ped ra  de la ca­
pella. Un m es  després, el 10 de juliol de 1 768 la gent es congregà a 
l’hort on havia de ser construït l’oratori, un tros de terreny envoltat 
de m urs on hi havia p lan tada  una  creu de fusta. La cerim ònia  fou 
presidida pel reverend Joan Simon vestit d ’alba, estola i capa plu­
vial. També hi foren p resen ts  Francesc Vidal de Savall, alcalde, els 
regidors de l’Ajuntament, els preveres beneficiats de la parròquia  de 
Santa Maria (excepte el rector, que es trobava absent), la reverenda 
com unita t  de frares del convent de Nostra Senyora de Gràcia i un 
gran n o m b re  de persones  i públic en general. Donaven fe de l’acte,
42  Extret de diferents escriptures de venda de propietats de m o ssèn  Miquel Costa de 
l’any 1 768 . AHG, Fons Notarials de Palam ós, 1 768-1 7 69 , Pa 3 74 .
43 En un altre d ocu m en t aquesta  p eça de terra surt a n om en ad a  Les P lanes i la si­
tua a Vall-llobrega. AHG, M artí Sicars procurador dels m arm esso rs de M iquel Costa pren  
p o ssessió  de les seves p rop ie ta ts de Palamós, Vila-rom à i Vall-llobrega, 7 juny 1 770. Fons 
Notarials de Palam ós, 1 769-1770 , Pa 592 .
44  SAMP, op .cit.. Relació segellada del com ú de P alam ós sobre el p le t d ’A n a sta si Costa 
contra els béns de m ossèn  M iquel Costa.
4 5  SAMP, op. cit., P unto  de vista  que dem uestra  varios p u n to s  relativos al hospital.
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Fig. 7 El 10 de juliol de 1 776  es d iposità la prim era pedra de la capella del Carme 
en la fonam entació  de l’àbsida.
com  a testimonis, els reverends Martí Sicars, prevere i d o m er  de 
l’església de Sant Andreu de Serinyà, i Anton Prats, tam b é  prevere i 
do m er  de l’església de Sant Martí de Peralada, tots dos naturals de 
Palamós. Aquell dia es féu la benedicció  de la p r im era  ped ra  de la 
capella del Carme, que es desà  als fonam en ts  de l’àbsida. Era una  
ped ra  quadrangular, buida per dintre que guardava en el seu interi­
or una  am polla  de vidre, una  còpia de l’acte de benedicció  i algunes 
m o n ed es  (conform e s ’estilava en casos sem blants). A cada  costat 
de la ped ra  hi havia gravades u n a  creu i en la seva base  les xifres 
referents  a l’any de 1768.46 El m odel devia ser molt sem blan t  a la 
pedra  fundacional que l’any 1991 es trobà en la fonam entació  del 
vessant sud de l’església del convent dels agustins (fig. 7).
4 6  AHG, Benedicció de la prim era pedra de la capella del Carme, 10 de juliol 1768. 
Fons notarials de Palam ós, 1 7 6 8 , Pa 3 73 .
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L’ARQUITECTURA DE L’HOSPITAL 1 DE LA CAPELLA DEL CARME
D esprés d ’exam ina r  de t in g u d am en t  els d o cu m en ts  de l’època, 
no sem bla  pas que l’edifici destinat  a ser hospital fos de nova p lan­
ta, sinó que aprofitava per a aquest  efecte les dues cases existents 
a la finca. En les capitulacions per a la construcció de la capella 
del C arm e s ’especifica que els m urs de la capella i els de l’hospital 
havien de queda r  units. L’aspecte  esbiaixat que ofereix la p lanta  de 
la capella, sense  les dues p rim eres  capelles del costat de l’Evange­
li, és a dir, en tran t a l’esquerra,  n o m és  es pot explicar si l’oratori 
s ’hagué d ’em m otlla r  a l’espai que quedava  lliure en tre  els carrers 
c ircum dants  i les cases existents. Per tant, tot fa pen sa r  que l’hos­
pital no fou de nova creació sinó m és  aviat fruit de la unió i reha­
bilitació de dos antics habitatges. Estem parlan t d ’un hospital de 
reduïdes d im ensions  a teno r  del seu  equ ipam ent:  “se guarnirà la 
casa i l ’hospital amb quatre llits amb màrfega, matalàs, flassada, dos 
coixins i quatre llençols per cada llit, una dotzena de cadires de balca i 
altres sis amb reposadors per estar els pobres malats en major repòs. 
S ’adornarà ju n ta m en t amb quatre bancs d ’espatllera i quatre taules. ”47 
E scassam en t quatre  llits, però  que serien suficients per a assistir els 
pobres  malalts del com tat de Palamós, és a dir, naturals o residents  
de Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega. Els forasters tam b é  hi eren 
ad m eso s  si estaven en trànsit. Els casos que requerien  m ajor a te n ­
ció m èd ica  o una  es tada  m és  perllongada es rem etien  a l’Hospital 
General de Girona.
L’aspecte  exterior de l’hospital no diferia m assa  de les altres ca­
ses de la vila: m urs  gruixuts, dentells de pedra  i les finestres cober­
tes am b  reixes de ferro. Això li p roporcionava u n a  ap a ren ça  m a r ­
c a d am en t  introvertida que denotava la voluntat d ’aïllar el recinte 
assistencial del m ó n  exterior. Un clar ex p o n en t  del que rep resen ta ­
va l’hospital per a la gent de l’època: un  indret de pobresa, misèria, 
lloc on era preferible no raure-hi ja  que ser-hi implicava ser pobre 
de solem nitat,  estar sol o totes dues coses a l’hora.
L’estudi de la docum entac ió  fa pen sa r  que la zona residencial, 
on habitaven segu ram en t l’hospitaler i la seva dona, es trobava al 
pis de dalt, m en tre  que els m alats  s ’allotjaven a la planta baixa. 
Es dedueix  del d o cu m en t  de la capitulació per a la construcció de 
la capella on s ’especifica que aques t  espai sacre es com unicava
47  AHG, op.cit., Còpia de! te s ta m en t del reverend M iquel Costa.
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am b  l’hospital a través de dues portes contigües i la de sota del 
cor unia les sales de malalts am b  l’e sm en ta d a  capella.48 Una de les 
preocupacions de m o ssèn  Miquel Costa era p rec isam en t considerar 
l’hospital com  un lloc de san teda t  i respecte. L’ajuda material dels 
malalts i desvalguts havia de ser p ro m oguda  a la categoria de deu­
re moral i com ple tada  am b  assistència espiritual. De m an e ra  que 
estava concebu t com  un únic es tab lim ent que desenvolupava una 
doble funció assistencial i espiritual. C om unicar la capella directa­
m en t  am b  la sala dels m alats  p re ten ia  p rec isam en t  això. El donan t  
volia que el servei espiritual que oferia la capella no quedés  limitat 
als interns, sinó que fos extensiu  als vilatans. Ho d em o stra  l’inte­
rès de traslladar-hi les fundacions de la parroquial un cop estigués 
construïda.
Per descripcions i fotografies antigues se sap que al darrere  de 
l’edifici hi havia un pati, un espai obert i diàfan que millorava les 
condicions higièniques apor tan t una  b o n a  lluminositat i ventilació a 
totes les cam bres. És probable que aques t  pati tingués un petit es­
pai reservat a hort on es cultivaven herbes  medicinals, com  succeïa 
a d ’altres hospitals de l’època  com  el de Tossa de Mar.
L’ 11 de juliol de 1 768, es pac tà  l’acta de capitulació per a la cons­
trucció de l’edifici. El contracte  fou signat per Joan Simon, un dels 
m arm esso rs  del tes tam en t,  i el m estre  de cases Miquel Basart, de 
Sant Feliu de Guíxols, que estava finalitzant la construcció de la ca­
pella Fonda a l’església parroquial de Santa Maria. Con a fiador del 
constructor es designà Dom ingo Gernach, m estre  de cases de Pa­
lamós.
La concessió de les obres es féu a través d ’una  subhasta  públi­
ca que Miquel Morer, corredor públic, ce lebrà a la plaça de la Vila 
y  que no se encontrà persona alguna que per menos preu se oferis 
construir la dita capella o eglesia que lo expresat Miquel B asart”.49 
La construcció de la capella es convingué a preu fet per 930 lliures.
El pac te  especifica que la seva construcció “hagi de seguir la 
p r im era  i la segona planta que se li d o n a rà ”, i per tant és evident 
que se li van facilitar uns plànols de l’edifici del quals desconeixem  
l’autor. Entre la docum entac ió  per tanyen t al duc de Sessa de l’antic
48  AHG, C apitulacions p er  la construcció  de la capella del Carme, 3 0  de juliol 1 768. 
Fons notarials de Palam ós, 1 7 68 , Pa 3 73 .
49  AHG, ib ídem .
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arxiu del castell de Ca­
longe,50 hi havia unes  tra­
ces o dibuixos de façanes 
i portalades realitzades 
duran t la segona  m eitat 
del segle XV1I1. N’hi ha 
u n a  en particular que 
podria  tractar-se d ’un  es­
tudi p re lim inar de la Ca­
pella del Carme, tot i les 
diferències del disseny 
de la porta  am b  l’obra 
definitiva. Això obre la 
possibilitat a p en sa r  que, 
igual que va succeir am b  
la capella del Sant Crist
o am b  el convent dels 
agustins de Nostra Se­
nyora de Gràcia, el duc 
de Sessa, que era com te  
de Palamós, hauria  pogut 
efectuar alguna contribu­
ció econòm ica  que no apareix  recollida en cap docum en t,  cosa que 
explicaria que tingués en el seu p oder  aques ta  traça, po tser  per a 
visurar l’obra i donar-ne la seva aprovació51 (fig. 8).
L’acta de capitulació esclareix la feina que li corresponia  fer a 
Miquel Basart picant ped ra  calsinal: obrir tres portes, una  per a la 
sagristia, un  altra per a en tra r  a l’escala del cor (espai a l tram ent dit 
el cam panar)  i una  altra al pis superior, per a en tra r  al cor. També 
havia de construir els dos graons que alçaven el presbiteri per da­
m u n t  de la resta del sòl de la capella, picar la rosassa  del cor, una  
petita finestra i u n a  espitllera per a do n ar  claror al cam panar,  una  
altra espitllera a la sagristia i resoldre totes les can tonades  de l’edifi­
ci am b  grans blocs de pedra. Però, sens  dubte, la feina m és  co m p ro ­
m esa  era constru ir el c a m p a n a r  d ’e spadanya  que corona la façana 
principal. El contracte  dicta “fin ir  lo campanar de pedra com està en
Fig. 8 Traça de la façana de l'hospital de pobres 
p rocedents de l’antic arxiu del castell de Calonge. 
Fons Família Casellas.
50  Avui l’arxiu del castell de C alonge no ex isteix . El seu  contingut anà a parar a la 
propietat de la família Casellas de Lleida.
51 Jaum e Aymar descobrí aq u estes traces i les publicà en  el seu  article. AYMAR i 
RAGOLTA, Jaume, “L’esg lésia  parroquial de Sant Martí de C alonge”, In s titu t d ’E stud is
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Fig. 9 Porta principal de la capella  del Car­
m e fotografiada el 1991, quan va córrer el p e­
rill de ser desm untada.
la p lan ta”', de nou, el m estre  
de cases havia de ser fidel al 
disseny o traça original.52
Els m urs es farciren de 
ped ra  poc treballada de 
m ida  diversa, m en tre  que 
les pilastres, els arcs de l’in­
terior, les voltes de la nau, el 
cor i l’escala per a pujar al 
cor es constru ïren  am b  ra­
jola. Atès que la capella es 
construí sobre un terreny 
am b  un p e n d e n t  p ronunc i­
at fou necessari reforçar els 
m urs de p o n en t  am b  sòlids 
contraforts; a l’altra b an d a  
aques ts  són de m en o r  alça­
da  i qu ed en  integrats a les 
parets  de les capelles late­
rals. La cornisa, el cambril 
(que estava coronat per una  
petita  cúpula) i tot el reco- 
b r im en t  dels m urs interiors 
es féu am b  guix deixant 
petites motllures a les pilas­
tres. És evident que aquest 
t rac tam en t escadusser  en 
la construcció dels m urs  de 
ped ra  i rajola fa pen sa r  que 
aques t  edifici no estava p e n ­
sat per a deixar la ped ra  vis­
ta. Per tant, el seu  aspecte  
exterior devia ser bas tan t  
diferent del d ’avui, estava 
co m p le tam en t  arrebossat.
del B a ix  E m pordà, v o l . l ,  1982 , p. 53.
52  AHG, op. cit., Capitulacions 
Fig. 10 M ènsula de l’interior de la nau de p er ia construcció  de la capella del 
la capella del Carme. Carme.
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Miquel Basart no s ’hagué de p reocupar ni de la porta  principal 
ni de les piles baptism als  atès que tot li seria lliurat ja  picat. És evi­
dent que aques t  treball s ’encarregà  específicam ent a un p icapedrer
0 escultor extern. Tot i que no apareixen  m en c io n ad es  en el con ­
tracte, les m ènsu les  r icam ent decorades  de l’interior són obra d ’un 
altre escultor, molt m és  destre  i avantatja t que el que treballà en 
la porta. Es tracta de sis m ènsu les  d ’ordre com post  o rn a m e n tad es  
am b  garlandes i m otius vegetals on apareixen  rep resen tades  figures 
d ’angelets. En quatre  d ’aques tes  (les dues del cor i les del presbiteri) 
n o m és  es rep resen ta  el rostre angelical envoltat d ’unes  ales. A les 
altres dues m ènsules, les situades al bell mig de la nau, les figures 
apareixen  nues, de cos sencer, am b  una  postura  dinàm ica, caval­
cant sobre un núvol resolt am b  nervadures  corbes i voluptuoses. 
M alauradam ent,  a lguna d ’aques tes  figures apareix  molt d eg radada  
per la m eteorologia després  que cedís el sostre de la capella a final 
dels anys se tan ta  (fig. 9 i 10).
Les obres acom pliren  els term inis  fixats i l’hospital s ’acab à  el
1 771. El resultat final es tradueix v isualm ent en  un  edifici que alter­
na  la presència  d ’e lem en ts  del barroc tardà  am b  altres d ’un classi­
cism e incipient.
EL RETAULE DE LA CAPELLA DEL CARME, IMATGES VOTIVES I 
ALTRES ORNAMENTS
Pels volts de 1 976, Narcís Tibau rector de Santa Maria, in te re s ­
sat pel p a tr im o n i p a lam osí  i m és  co n c re ta m e n t  pels edificis h is tò ­
rics, am b  u n a  cà m e ra  ru d im en tà r ia  en  b lanc i negre  realitzà d iver­
ses fotos de l’hospital i la seva capella, a b a n d o n a ts  i ruïnosos. Tot 
i la m ala  qualitat de m oltes  d ’aq u es te s  fotografies tingué l’encert  
de fotografiar par t  del retaule de l’altar m ajo r  de la capella ab an s  
que aq u es t  d esap a reg u és  co m p le ta m e n t  com  a co n seq ü èn c ia  de 
l’e n fo n s a m e n t  definitiu del sostre  de l’edifici. Aquesta im atge és 
l’únic tes t im on i que ten im  per  a conè ixer l’asp ec te  i tipologia del 
retaule (fig. 11).
Un estudi a ten t de la fotografia ens  p e rm e t  veure que el retaule de 
l’altar m ajor era u n a  obra p in tada  sobre grans peces de llenç unides 
com  un trencaclosques i fixades al m u r  gràcies a uns suports  de fus­
ta que encara  són visibles en  algunes fotografies antigues de l’interi­
or de la capella. Simulava un retaule escultòric m itjançan t les tècn i­
ques de la perspectiva. Es tractava d ’u n a  m e n a  de p in tura “trom pe
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l ’oeil”, que es basava en 
l’ap a ren ça  i l’engany vi­
sual per a crear la il • lusió 
de profunditat. Aquesta 
obra fa lsam ent ufanosa 
i molt m odesta ,  s ’inscriu 
dins del grup de p in tu­
res il • lusòries, habituals 
en  el barroc tardà, i que 
persisteix fins a final del 
segle XVIII. Tot plegat, un 
exem ple  prou clar de les 
tendènc ies  del m o m en t ,  
en cam in ad es  a construir 
un  art sovint qualificat de 
m o n u m en ta l  i triomfalis­
ta però  que utilitza, gai­
rebé sem pre , m aterials 
pobres  i uns  mitjans m és 
aviat limitats.
Al bell mig de l’altar 
m ajor hi havia el cam-
Fig. 11 Fotografia del retaule de la capella  del ^ril q ue ac°Hía imatge
Carm e realitzada per Narcís Tibau l’any 1976. de Nostra Senyora del
Carme. Al seu voltant 
s ’hi desplegava el cos principal del retaule que estava ocupat per 
diverses figures. Les m és  grans simulaven escultures de cos rodó, 
apareix ien e m m arcad e s  per u n a  fornícula d ’arc semicircular i per 
co lum nes  adossades  de fust llis. Tot plegat recreava un p a ram en t  
d ’arquitectura clàssica bas tan t  senzilla, desproveïda d ’o rn a m e n ts  i 
floritures. Altres figures m és  petites apareixen  adscrites a l’interior 
de m arcs  o m edallons que simulaven relleus. A pesar  de la bona  
intencionalitat de l’artista el resultat no era m assa  reeixit, totes les 
figures apareix ien molt frontals, es tàtiques i m an ca d es  de volum.
El fet que per a com pletar  el g u arn im en t de l’interior de la cape­
lla es decan tess in  per un retaule p intat enlloc de fer-ho per un escul­
tòric deno ta  u n a  falta de liquiditat. En qualsevol cas, el retaule pintat 
era una  solució molt m és  econòm ica  i potser, en el seu m o m en t ,  
revestida de provisionalitat, p en sa n t  que m és  endavan t  hi hauria 
la possibilitat d ’obten ir recursos i acabar  construin t un obra m és
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costosa i definitiva.53 D ’aquesta  m an e ra  s ’aconseguia  un conjunt 
arreglat, d ’ap a ren ça  luxosa, executat am b  molt poc tem p s  i am b  un 
cost molt ajustat.
La docum entac ió  consultada no p e rm e t  apun tar  cap n o m  sobre 
l’autoria del retaule, a pesa r d ’això es pot establir una  clara relació 
estilística en tre  les pintures del retaule de la capella del C arm e am b  
les de l’església de Sant Pere de Navata da tades  en tre  1725 i 1730 
que Francesc Miralpeix, especialista en p in tura gironina del segle 
XVIII, atribueix a la família Segòvia: el m estre  p intor Fernando de 
Segòvia, el seu  fill Joan i el seu  gendre  Joan Tàpies, que tam b é  deco­
raren l’e rm ita  de Santa Caterina de Torroella de Montgrí.54 A pesar  
que m és  de 40 anys sepa ren  les dues obres, n o m és  cal co m p arar  
el p lan te jam en t general, la traça del retaule i algunes figures per a 
evidenciar els paral • lelismes formals i estilístics.
S abem  que Fernando Segòvia tingué dos fills Joan i Maties, que 
tam bé  es dedicaren  a la p in tura .55 Entre 1726 i 1727 el pare i el 
seu fill Joan figuren residint a Palafrugell. Gràcies que una  g e rm an a  
de Joan Segòvia, a n o m e n a d a  Maria, es casà a Mont-ras l’any 1733 
am b  Miquel Vidal en coneixem  m és coses. En la par tida  de m a ­
trimoni diu que la Maria era filla de Fernando de Segòvia, pintor, 
hab itan t a la parròquia  d ’aques t  lloc (Mont-ras). Un any després, el 
p rim er fill que tingué aquest  m atrim oni,  nascut el 1734, ten ia  com  
a padrí a Joan de Segòvia, jove pintor habitan t a la vila de Castelló 
d ’Empúries. El segon fill, nascut el 1 736, tenia  com  a padrí el seu 
avi, Fernando de Segòvia, pintor, habitan t encara  a la vila de Caste­
lló d ’Empúries. Joan Segòvia en tre  1738 i 1749 sem bla  que residí 
a Olot on el 1738 contragué m atr im oni am b  Elisabet Serra, filla 
de Josep Serra, daurador. Allà, hi va batejar els seus set fills: Josep, 
Ignasi, Francesc, Fernando, Pere, Jeroni i Antoni, cu r io sam en t tots
53 PARET i PEY, Josep, "Procés de conservació-restauració de les pintures m urals 
de l’absis i de les capelles laterals de l’esg lésia  de Sant Pere de Navata (Alt Em pordà)”, 
A nnals de l ’In s titu t d ’E stud is E m pordanesos, núm . 28 , Figueres, 1995.
54 Tingué tres fills. D os d ’ells, Joan i Maties, es dedicaren  a la pintura. Per a saber-ne  
m és dels Segòvia cal llegir: MIRALPEIX i V1LAMALA, Francesc, “Episodis de pintura 
barroca al bisbat de Girona durant el prim er terç del seg le  XVIII. Joan C asanoves II, Joan 
Pau C asanoves Feixes i Fernando de S egòv ia”. A nn a ls de l ’In s titu t d 'E stud is G ironins, vol. 
50, 2 0 0 9 , p. 2 89 -301 .
55 Les in form acions del seu  fill M aties o Macià són  m és aviat e sca sses. Fou actiu 
fins a final del seg le  XVIII i treballà a la zona de Cervera (Lleida). Op. cit., MIRALPEIX i 
VILAMALA, Francesc, p. 290-291 .
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barons.56 Això no li impedí continuar treballant a l’Em pordà on tenia 
contactes i clients.
Fernando Segòvia sem bla  que morí els prim ers de l’any 1741; per 
tant, si es tenen  en com pte  les dates en què fou realitzat el retaule de 
la capella del Carme, am b  posterioritat a 1771, es pot suggerir a Joan 
Segòvia com  a possible autor. L’activitat pictòrica del taller de Fernan­
do Segòvia, la tècnica i l’estil, l’heretà  el seu fill Joan, lligat al tarannà 
vital del seu pare, cosa que significa que interpretava la composició, 
les figures i la factura de m an era  molt similar al seu progenitor. El 
1741 Joan Segòvia apareix relacionat am b  algunes feines de dauradu- 
ra a l’ermita de Sant Sebastià de la Guarda de Palafrugell.
El retaule de la capella del Carm e dem anava  cert domini de la 
perspectiva i Joan Segòvia estava capacitat per a fer-ho. Unes dèca­
des abans s ’havia atrevit am b  projectes que requerien un evident co­
ne ixem ent de geom etr ia  i la seva deformació causada per la profun­
ditat: el 1 736, realitzà el projecte del m o n u m en t  de S e tm ana  Santa 
per a la catedral de la Seu d ’Urgell i el 1 749 pintà un altre m o n u m en t  
de Se tm ana  Santa per a Sant Feliu de Pallerols.
Fins avui no s ’ha trobat cap docum en t que certifiqui la realització 
del retaule de la capella del Carm e per Joan Segòvia o algun altre 
m em b re  d ’aquesta  família de pintors, però almenys volem que quedi 
constància de les sem blances  estilístiques entre el retaule palamosí 
i els conjunts de Navata i la seva m és que probable relació.57 Fent 
aquesta  com parativa es fa difícil pensar  que Joan Segòvia no en fos 
l’artífex.
Un altre a rgum ent al seu favor és que en aquells anys no hi havia 
gaires especialistes d ’aquest tipus de pintura mural i m enys am b  uns 
resultats tan m odestos (fig. 12).
Aquest retaule es materialitzà en un m o m en t  en què, pels volts de 
1770, els escultors d ’Olot Joan, Esteve i Ignasi Espinet instal • laren el 
seu taller a Palamós. Curiosa coincidència ja que Fernando Segòvia 
era l’avi de tots tres. La residència d ’aquests artistes a la vila i la seva
56  ADG. Llibres de b ap tism es de la parròquia de Sant Esteve d ’Olot, 1 7 3 7-1744 , 
1 7 4 4 -1 7 4 8 , 1 748-1 7 4 9 :-0 7 -0 5 -l7 39 . Bateig de Josep, fill de Joan de Sagovia, pintor,
i d ’Isabel Serra. Padrí, Josep Serra, daurador; 17 -12-1740 . Bateig d ’Ignasi, fill de Joan 
de Sagobia i d ’Isabel Serra; 0 3 -0 4 -1 7 4 2 . Bateig de Francesc, fill de Joan de Sagovia i 
d ’isabel Serra. Padrina Isabel de Sagovia, donzella; 11-01-1744. Bateig de Fernando, 
fill de Joan de Sagovia, pintor, i d ’Isabel Serra. 19-01-1746 . Bateig de Pere, fill de Joan 
de Sagovia, pintor i d ’Isabel Serra. Padrí, Pere Espinet, escultor; 13-10-1747 . Bateig de 
Jeroni, fill de Joan de Sagovia, pintor, i d ’Isabel Serra. Padrina M agdalena de Sagovia; 
17-01-1749 . Bateig d ’Antoni, fill de Joan de Sagovia i d ’Isabel Serra.
57  GAY i PUIGBERT, Joan, “Les p intures m urals de Sant Pere de Navata: una obra 
d ’art o una lliçó d ’h istòria”, A n n a ls  de l ’In s titu t d ’E stu d is  G iron ins , vol 2 2 , 1994 , p. 
6 07-631 .
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Fig. 12 R econstrucció del retaule de l’altar major de la 
capella del Carme. II ■ lustració de Gabriel Martín.
provada partic ipa­
ció en alguns dels 
projectes artístics 
que s ’estaven du­
en t a te rm e devien 
facilitar els contac­
tes en tre  les parts i 
an im ar Joan Segò­
via, oncle dels tres 
escultors, a accep­
tar l’encàrrec del 
retaule de la cape­
lla del Carme.
A part del re­
taule era necessa­
ri do tar la capella 
am b tots els ob­
jectes litúrgics i 
o rn am en ts  neces­
saris perquè s ’hi poguessin celebrar les funcions estipulades. Mos­
sèn Miquel Costa cedí per a aquest efecte peces del seu aixovar: cinc 
casulles am b brodats daurats, un calze, un missal, dues capes pluvials, 
canelobres, una cam paneta, palm atòries i un hostiari, aquests darrers 
quatre objectes tots de plata, “tot colocat en ella (la sagristia) amb calaix 
proporcionat per mantenirse a favor de la capella a f i  de usar les dites 
coses sempre que se celebri en dita capella o faci en ella la reverend co­
munitat alguna altra funció  eclesiàstica”.58 El donan t ordenà tam bé que 
la im atge titular de la capella fos una representació de Nostra Senyora 
del Carm e que guardava a la seva casa del carrer m ajor de Torroella. 
Aquesta im atge que presidí l’altar m ajor des del cambril encara exis­
teix i és propietat de la Fundació M ossèn Miquel Costa.
Es tracta d ’una escultura tallada en fusta de cos rodó o exem pta 
que rep resen ta  a Nostra Senyora del Carm e sosten in t l’Infant Jesús 
am b el braç esquerre. De la seva m à dreta, en devia penjar un esca­
pulari que no s ’ha conservat. L’obra s ’aixeca sobre una peanya en 
form a de pedestal, am b  un sòcol com  a base que té decoracions am b 
fulles vegetals als quatre extrem s, el cos o dau  in tern  estret dóna pas 
a una cornisa de superfície m és petita que la base. La postura de la 
figura principal no és forçada i ofereix cert naturalism e. La Mare de 
Déu és rep resen tada jove, am b una cara arrodonida, galtes rosades
58 AHG, op .cit., Còpia del te s ta m en t del reverend M iquel Costa.
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i cabells llargs. El treball 
del rostre és delicat, idea­
litzat, però excessivament 
inexpressiu i distant. A la 
part superior del cap hi 
ha un suport que servia 
per a encertar-hi una co­
rona, p robab lem ent de 
plata. Porta un fulard al 
cap i un mantell que es 
corda a nivell del pit. Les 
vestim entes m ostren  un 
drapejat senzill, sense 
gaires virtuosismes; els 
plecs ofereixen un movi-
Fig. 13 D ues figures tallades en  fusta de Nos- m en t  pausat. La seva part
tra Senyora del Carm e p rocedents de la capella de posterior està m enys tre-
elem ents  vegetals i florals, si bé la capa pictòrica es m ostra  irregular
i lleugerament deteriorada. L’Infant s ’aferra al coll de la m are  am b  el 
braç dret m en tre  l’altre apareix mutilat. Una anàlisi crítica em  duu a 
rem arcar algunes deficiències formals com  ara: un allargament del 
coll de la Mare de Déu, un m anifest engrand im ent i deformació del 
cap de l’Infant i una excessiva robustesa de les seves cames. A pesar 
d ’això és una obra de qualitat acceptable, am b  un treball escultòric
i una policromia molt característica de final del segle XVII i principi 
del XVIII.
La Fundació  M ossèn Miquel Costa ta m b é  conse rva  u n a  altra 
escu ltura de redu ïdes  d im ensions ,  m olt m és  e sc ad u sse ra  que la 
im atge titular, c la ram en t  del segle XVIII, que  ta m b é  p rocedeix  de 
l’an tiga  capella de l’hospital. Es tracta  d ’u n a  Mare de Déu que 
sos ten ia  l’Infant i un  roser. A p r im er  cop d ’ull tot feia p en sa r  que 
es trac tava d ’u n a  rep resen tac ió  de la Verge del Roser, però  una  
restauració  curosa  ha desvetllat la seva policrom ia i d au rad u ra  ori­
ginal, que  és molt carac terís t ica  de les rep resen tac io n s  de Nostra 
Senyora del C arm e (fig. 13).
SAMP (Servei de l’Arxiu Municipal de Palamós)
AGH (Arxiu Històric de Girona)
ADG (Arxiu Diocesà de Girona)
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